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EL OLIVO
Lo que ocurrió con el Partito Democrático di Sinistra (PDS) fue que,
en la elección de los nuevos presupuestos del año próximo, el viejo RC
(Refundazione Comunista) que formaba parte del Olivo, negó sus
votos al Jefe de Cobierno, Romano Prodi, y éste, al carecer del
suficiente apoyo mayoritario, tuvo que dimitir ante el Presidente
Scalfaro.
El escándalo que se organizó en todo el frente de izquierda fue
monumental: intelectuales como Dario Fo o Vittorio Gasman y más de
un centenar de fmnas, a las que se añadieron protestas por parte de los
sindicatos de todo tipo, hicieron que los "viejos y duros camaradas" de
RC reconsideraran su actitud.
Se iniciaron nuevas conversaciones entre el PDS y RC, y estos "duros"
rebajaron sus pretensiones, a cambio de que Romano Prodi prometiera,
para el siglo XXI, una jornada semanal de 35 horas, que el PDS no
tuvo inconveniente en aceptar. Así se rehizo el Gobierno de Prodi, que
el Presidente de la República Italiana dió por bueno, con lo cual la
situación volvió a ser la que era diez días antes.
La mayoría de los votantes italianos, es decir todo el centro izquierda
está convencida de que es mejor incorporarse al euro dentro de un
programa moderado, como lo será el del PDS, que hacerlo en el marco
fiscal y presupuestariamente duro de la derecha.
